
























































保有していた慣習法と慣習的諸権利』＜（ususet consuetudines quas 
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装された300人の歩兵を派遣する』〈聞はtentin nostrum servicium 







Il Ch Peut-Dutaillis, Les communes/ran~aisos, Pans, 1950 
121 この点については拙稿 r中世北フランスのコミューンとカベー王権 中世都
市の r封建』的性格に関する一試論一一J『西洋史学』第89号，昭和48年， 51頁
を参照されたい。
131 コミュー ン慣習法は後述する知＜， 1153-67年，涜遇税表は1153-69年（P.
Rolland, "Deux tanfs de tonheu aux Xlle et Xllle s1ecles", clans 
Mtmoi開sde la Soc1ttt d’＇histoi開 dudroit des pays flamands, picards 
et wallons, I (1935), pp. 1・135）に成文化されている。
141 Ch Petit-Duta1llis, op. cit, p 45. 
151 A D’Herbomez, "L’eveche de Tournai-Noyon (532-1146）’＇， clans 
M essager des Sciences histonques, 1891, p 4 79
161 J Wanchez, Les ongines de l'eg/ise de Tournai, Louvain et Paris, 
1902, p. 64. 
げIP. Rolland, Les or4旨mesde la commune de Tournai Htstoire znterne de 
la se1gneurie eptscopale tournaiszenne, Bruxelles, 1931, p. 39. 
181 Ibid., P; 226. 
191 Recuei/ des actesdePhilippe Auguste, roi de France, t. I, pub. parH 
F. Delaborde, Paris, 1916, n旦224,pp. 268-74. 
101 Ibid., t. I, pub. par J. Monicat et J. Boussard, Paris, 1966, n• 1176, 
pp. 272-7. 
11 A. Giry, Documents sur /es relations de la fりauttavec叫＇liesen France 
de 1180a 1314, Paris, 1885, Imp. anas, Gen企ve,1974, pp. 45・6.



























Tournaiのゴミューン領域は，特許状中＜：civitas)>( 1, 18, 21, 23 





ーンの裁判管轄J<(justicia communie;> ( 1, 7条） ' r都市法域』＜（in
legem ville;> ( 7条）の諮で置換されるものであり，コミューンによっ











中の r他の者に比してすぐれ，富裕な 4人」＜（quatuorceteris pres-
































































































































12世紀Tournaiのコミュー ン慣習法 167., 
初出は817年11月のLouisle Pieuxの文書であるが，さらに842年Charles
le Chauveは司教Immonにインミュニテを与え， 882-4年には， Carlo-
manからTournai内の『所領， <::fiscus；＞を与えられたHilduinなる伯が
『Tournai都市内にある所領を全ての土地とその所領に属する領民と共
に（Notre-Dame教会lこ）与え譲与し』..：；：.. dono et trado .. quendam 
fiscum qui situs .. in eadem scilicet civ1tate Tornaco, cum omni 
integritate terrarum videlicet atque mancipiorum ad e1usdem 
























bus super fluvrnm Scald1 et de ponte .. et teloneus de omnibus quae 
vendentur tam infra civ1tatem quam extra et justic1a eusdem 







者』＜qui.. ut teloneum suum canonicis S. Mariae subtrahant, 





























ることが許される』＜（Quislibethomo legitimus, de quacumque terra 
fuerit, si in civitate venerit et ibi manere voluerit, licitum erit 








" たこの法は，コミューン加入の条件を r農奴でない限りhomolegitimus 














" terii S. Martin1 Tornacens1s：＞において，＜（cives：＞を， cleric1,






く subd1viseruntet tradiderunt.. ceter】s annis redit1bus cum 
debito censu：＞ているが，その後の都市内の土地所有関係の変化を通し
て910-11年項『以後混乱を避け，且又，契約・売買・賦課租・サンス及
び財産の安全の為に』＜（ . postmodum propter confuswnem ev1tandam 
et propter securitatem contractuum et vend1tionum, redituum, 
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の叙述からも裏付けられるところである。そこでは，＜：cives＞は騎士と
共に r世俗事件を聴取し締結する為lこ』＜：adaudiendas et terminen-
das forenses causas＞裁判に参与l＇：教師 OdonIこ対し r全都市の援
助』＜：totiuscivitatis auxilium＞を約束L，ベストの大流行の際には



















如く， rジュレでもエシュヴァンでもない』くquinee sint jurati 


































義務を負う』＜emendationes for isfactorum de communia custod1-




JUStlcia de commuma 
Commission I (art 28) 
】uratl-clencus 
quatuor -cler1cus 
(nee. iuratl nee seabm.) 
hommes de eommuma 





seabini j eitra aquam 
ultra aquam 
hommes legitimi 




Caritas Beati Christophori 
Calidi Furni 
Exeub日e
emendationes Caritatis, Calidorum 
Furn。rumet Exeubiarum 
Commission ID (art.32) 
L一一一－ ~6 jurat1 
) 2山口oehiaomnes parrneh1e seabm1 
legitimi vm parroehiarum 
(nee jura山eeseab川
quatuor－一 eustosde talha 
ta Ilia 
174 
ミュー ンの人々 』＜＇.hominesde communia）＞によって選出されている。
第2の委員会〔E〕（30条）は，エシュヴァンでもジュレでもない5人
のくhomineslegitimi)>. r I人は河の此岸，他は彼岸にいるべき 2人の
エシュヴァン』＜＇.duoscabrni quorum alter c1tra aquam et reliquus 
ultra aquam esse debent）＞，及びプレヴォ 1人から成り，『聖クリス
ト7団，石灰釜，警備に携わる義務を負う』＜＇. CaritatemBeati Chri-
stophori et Calidos Furnos et Excubias debent custod1re）＞。さ
らにこの5人のくlegitimihomines）＞は，上記三件に関する罰金を『都













庁において，全コミュー ンの前で』＜＇. rnhola Tornacens1, coram omni 










むくhabentili de Tornaco de quolibet ore calidorum furnorum 







『各人の財産能力に応ビて』＜＇. secundamvalentiam cujusque homines 
quam habet）＞徴収され， 400リープル以下の場合は『都市の長老の判断
によって課される』＜＇.adarbitrium proborum hominum ville impo-
netur）＞。徴収の任にあたるのは，ジュレでもエシュヴァンでもない『小





























































財産差押え（5, 18条），追放（13,15, 23, 24条）及び罰金（3, 10, 
1, 12, 26条）にわたっている。有罪・無罪の確定は，証人が存在し辛




『教会は彼に保証を与えることはできない』＜＇. ecclesia ei garandiam 

































vocatus porcionem suam ad jud1crnm juratorum:> (14条）としてい
る点である。
Tournaiのシャトランは11世紀末以来，フランドJレ伯との封建関係を























るのは109日年である（Herimanni/zber de Restauratione S Martini Tor-
nacensis, MGHS.,XIV, p. 278.）。
121 P. Rolland, op・cit,p.174目
131 この時期についてはGossuinusが司教Anselmusの同意をもって売却している
(Cbro問caTornacensi sive即日ゆ加問凶dive町isauctoribus col/ectum, 
spud].]. Semt, Coφus Chronicorum Flandri四， t.I, Bruxelles, 1841, 
p. 563）ことから，Anselmusの叙階とGossuinusの十字軍出発までの聞と考え
られる（ThLeuridan, L 'avouerie de Tournai. Essai sur I’＇histoire de 
180 
cette tnstitutzon, Tournai, 1899, pp. 47 8) 
(41 A D’Herbornez, Charter de 1 'abbaye de st. Martin de Tournot, 2 vol., 
Bruxelles, 1898 1901, t I,n旦106,p. 109. 
(51 Gallia Christiano tn provincias ecclesiasticas distributa, Pans, 1715-
1865, t. II, mstrumentum, col. 44. 
(6) <:Hammes de parrochia Sancti B口c1 debent esse de cornrnunia 
Tornacens1 et de consuetudmibus Tornaci, exceptls hornmibus de 
Brolio et de Rornegmes:> 
171 Tournaiでは四世紀に城壁が建設されている（F.Vercauteren, Etude sur 
/es ci，叫totesde la Belgique seconde, Bruxelles, 1929, pp 234 5）。
181 P. Rolland, op. cit., p. 53. 
(91 L.Verriest, "Qu’etait la Charite St Christophe a Tournai> Examen de 
la these de M. D’Herbornez＂’dans Bulletin de la commission royale 
d’＇Histoire, LXXVII (1908), pp. 144 9. 
I日建設の年は明艇ではないが.1094年のSt.Martin修道院の文書に「Tournai市
の城壁近〈にある .st.Martin修道院」＜：ecclesiarnSanct1 l岨artini”.ie 
. pr。pernur。surbis T。rnacensissite est目．．〉とされている（AD’Herbo 
mez’op. ct., t. I, p. 1）。
Il) Historiae Tornocenses: partim Herimanni lib出 exceゆtae,MGHS, 
XIV, p. 350. 
U四 PRolland, op cit., Annexes. 
I国 H.Pirenne, Le fisc royal de Tournai, dans Melanges F. Lot, Paris, 
1926, pp. 41-8. 
141 A. Lefranc, Hzstoire de la vile de Noyon et ses institutions 1usqu’d la
finduX!IIesiec/e,Pans, 1887,P.J., n旦！.
1日 ChDuv1vier, Actes et documents anctens mt帥 ssantla Belg匂M
Preu向s,Bruxelles, 1898, pp 3-6. 
1日 Recuezldes actes de Charles I le Chauve, roi 血 R同nee,t I,pub 
G Tessier, Paris, 1943, n旦173,pp. 455-9. 
Im F Vercauteren, Le plan en開 ItザdeTournai, dans Plans en reltそfdes 
vi/es beiges‘Bruxelles, 1965, p 183. 
I四＜：Cmusflavius, Scalda dictus，…Galliarn dividit Gerrnamarn,:> (Acta 
sanctorum Bollandtstorum, II, p. 197, cites par P Rolland, op cit, 
p. 61, n. 6). 
1剖 PRolland, op. cit , p 6 7. 
世湖 Ibid., p. 64. 
自1Analectes pour servtr d l’htstoi問 ecc/estastique,IV (1867), p. 267. 
~21 Tournaiの流通税に関する初出史料は， 842年12月のCharlesle -Chauveの司
教Simonへの文書であるが（A.Lefranc, op. cit., P.J. n旦1），その直後の教会
財産の分割によって流通税は教会事事会に属している。
間）本稿第1章注目iを参照されたい。
~41 Gal/ta Christiana, II, Inst問 mentum,col. 44. 
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四 P.Rolland, "Le d1plome dit de<:Chilpenc:>a la cathed四lede Tourn創刊
dans Bulletin de la commission royale d’＇His tot開，XC(1926),pp.143 88. 




なし（AD’Herbomez, H叫oiredes chdtelams de la Maison de 
Mo巾 ＇gne,2 vol., Tournai, 1895, t. I, Preuves, n• 1, p l），後者は別個
の小コミューンを形成している（PRolland, op cit., p. 70）ロ
四 JLestocquoy，“Etudes d’histoire urbaine Villes et abbayes. Arras au 
Moyen Age", dans Memoires de la co問missiondepa吋ementa/edes 
Meiηoires historiques du P出 －de-Calais,t. XII', Arras, 1966, pp.162 66. 
的IReetteil des actes de Phi/，ψ•Pe Auguste, t. Il, n旦977,p. 22; n旦1067,
p. 141. 
叩 L.Verriest,"Les luttes sociales et le contrat d’apprentissage a Tourn副
JUSqu’en 1424", dans Memoires de /'academie royale de Be台1que.
Classe des Lett開三IX(1913), p. 125. 。I Ordonnances des rots de France de la troisteme race, IV, p 648. 
G21 P .Rollandは身分上の制限をもつものとして開墾民（h田pites）もこれに加えて
いる（op.Cit, p 196）。
自由 MGHS., ed. par Waitz, XIV (1883), pp. 274 327 
制 PhilippeMouskes, Chronicon de episcopis Tornacensi，何人 dans
Chronique de Philippe de Mouskes, ed., par De Reifenberg, 2 vol目，
Bruxelles, 1836 38, t !.p. 536. 
倒 A.Wauters, Des liberti!s communales. Essai sur /eu町 origineset leur 
戸間mierdeveloppement en Bel,旨ique,dans le nord de la France et sur 
les bords du Rhin Preuves, Bruxelles, 1869, Imp. anas Bruxelles, 
1968, p. 262. 
旧日 P. Rolland, “Les Hemmes de Sainte Marie a Tournai", dans Revue 
beige de philologie et d’＇histotre, II (1924), pp. 233 50. 
G~ Heriman, op. ct., p. 275. 
目印 Ibid., p. 278. 
問IIbid., pp. 278 et 307-8. 
剛 Ibid.,p. 335. 
日I Item 
間 Fr.Decacamp, Recherches sur les de le Vigne d Tourn出depuisle Xie 
s1ec/e, Bruxelles, 1969, p. 47 
叩聖職者の参加については， 14世紀中葉には＜：deresde bon hom p四vent
estre bourge01s de Tourna1 et jolf des franchises de bourgeois 






<in eadem parrochia in qua ile qui mor回usest assumptus fuerit, per 
eosdem electores qui eum elegerint alius in locum etus idonus elige回r,
et singulis annis m festo sancto Lucie eligentur novi mspectores nov1 
preposiu, novi jurau et nov1 scabmi ＞と変更されている。
日目 P.Rolland, op. cit., p. 199 
14日 LVemest，“Qu’etait la Charite St Christophe入，このVernestの説は
Calidi, Forni, Excubiaeと共にCantasBeau Christophoriを都市町域外に
ある区とするD’Herbomesの考え（“Laquestion de la Charite St. Christo 




る（PRolland, op. cit., p. 216）。
何回 L. Verriest, La Chante St. Chrtstophe et ses comptes du Xllle. 
siecle. Contrib叫iona l’etude des institutions finoncieres de Tournai au 
moyen age. Bruxelles, 1904. 
“自 PRolland, "Une etape de la vie communale de Tournai: la federation 
des seigneuries，’ dans Revue hzstorique de droits frangais et出rangers,
IV (1925) p. 426. Chaufourslt1289年にコミューンに併合されている。
側 A.Wauters, op. ctl., p. 262. 
出1エシュヴアンとジュレについてはHPirenneの著作（例えば“Laquestion 
des iures dans v1les flamandes," dans Les vi/es et /es institutions 
urbaines, 2 vol, Pans et Bruxelles, 1939, t.I, pp 201 218）を初め多く
の研究があるが，特に本論と関係するものとしてRBy!, Les institutions sea 
bina/es dons le duche de B町bant(des origines a la fin du xve 
siec/e), Paris et Bruxelles, 1965を挙げておく。
旧日 f!l l，この条項は1211年には削除されている。
自由＜communio：＞はこの場合＜communia：＞とは区別されるものであり（P.Rol-
land, op cit., p 198），市民との「親宿な関係J(relations am1cales) (Nier 
meyer, M edtae La tint臼tsLexicon minus, Leiden, 1954 8, p 233. v• 
<commumo：＞）と解した。
自制 A.D’Herbomez, Histozre des cbatelain, t I,pp. 4 5. 
侶日 Heriman, op cit., p. 278. 
側 Th目Leundan,op. cit., p. 236. 



























































τ百Eco』飢lfUNALCUSTOMALS OF TOURNAI IN 1百EMIDDLE 
OF TWELFTH CENTURY 
<'.Summary> 
Keiko Mizuno 
The work of Ch. Petit-Dutaillis, Les communes froncaises, Paris, 1950, 1s 
an epoch making book in the study of the medieval city, which throws new 
light on the印 ntemporarysignificance of the term‘commune’It seems, 
however, that, by omitting those privileges of the communes, shared with 
the ‘v1les !ranches’， m order to demonstrate the uniqueness of the 
commune, Petit Duta!lhs has made 1t difficult to grasp the communale 
institution concretely and dynamically. The importance of the medieval 
commune lies in its privileges and influences acquired by the burghers 
through strug~le and compromise with the town lord and his oficials. 
Accordingly司are exammat10n of charactenstics of the commune is required 
Particular砂， whatwere the C!fcumstances and what were出erelat10ns with 
the existent mstitut曲目 inwhich the commune managed to establish its own 
power withm the town and become a judical association? 
In this paper司Ihave attempted to answer this question by analyzing the 
articles of the customs of Tournai, drafted between 1153-67 and granted by 
Philip Augustus in 1188. I have divided these articles mto four categories: 
territory, members and leaders, institution and the judical system. 
Moreover, I have tried to mquire from where each of these pnvileges came 
and to what groups of inhabitants they were given. Based on this analysis, I 
hope to find evidence to investigate the characters of the medieval city beyond 
the simple strength of‘communaux’or‘seigneuriaux’elements 
The principal purpose of this paper is to introduce the customs of Tournai 
as lucidly as possible. However, in regards to the above-mentioned problems 
of medieval city history, I have drawn the following conclusions・ the 
commune has been constituted not by the needs of the new commers, as 
186 
H Pirenne’s well known thesis msists, but by those of the long-term 
residents (indigenes), lead by‘hommes de ste・Marie',who were landed 
proprietors as well as professional merchants, a characteristic feature of the 
commune hes, not m the acqmsition of new rights,. but in the manipulation 
of the existent relations by the mittattves of the burghers; the soC1al relations 
in the town should be comprehended within a regional context, especially 
from the v1ewpoi叫 ofthe connection between the c1旬 andthe surroundmg 
rural areas. 
